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Let’s say I see a woman and she looks really pretty, and really clean and sexy, and she’s giving off very 




だ」）A lot of times a woman knows that she’s looking really good and she’ll use that and ﬂaunt it, and it 
makes me feel like she’s laughing at me and I feel degrated.（女ってやつは自分が本当に奇麗に見えるっ
て知っていて，それを見せびらかすってことがしょっちゅうさ。そうされりゃあ，女が俺を笑ってるみ
たいに思うし，馬鹿にされたって感じるぜ。）I also feel dehumanized, because when I’m being teased I 
just turn off.（｛人間でなくなっちまうとも感じるわけさ。なぜってからかわれてる時，自分の素直な感
情を殺しちまってるわけだからな。）I cease to be human.（｛人間であることをやめちまったわけさ。｝）
Because if I go with my human emotions, I’m going to put my arms around her and kiss her, and to do 
that would be unacceptable.（だってそうだろう，もし俺が人間らしい感情に従ったら，俺の腕で女を
抱き寄せキスするってのが人情だってのに，そんなこと受け入られないだろうからな。）I don’t like the 
feeling that I’m supposed to stand there and take it, and not be able to hug her or kiss her; so I just turn 
off my emotions.（俺がそこにつっ立ったままそれを受け入れにゃあならんし，女を抱いてキスもでき
ないことになるなんてたまらないぜ。それだから自分の感情のスイッチを切っちまうのさ。）It’ a 
feeling of humiliation, because the woman has forcedme to turn off my feelings and react in a way that I 
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really don’t want to.（そりゃあ屈辱感てやつさ。だってその女に俺の感情のスイッチを切られちまって，
俺が実際に欲してねえような反応を強いたわけだからな。）If I were actually desperate enough to rape 
somebody, it would be from wanting the person, but also it would be a very spiteful thing, just being able 
to say, “I have powerover you and I can do anything I want with you”; because really I feel that they have 
power over me just by their presence.（俺が実際に誰かをレイプしたい程やけになってたとしたら，そりゃ
あその女が欲しいからだろう。でも「私はあんたを支配してるし，私はあんたに対してしたいことが何
でもできるのよ」って言えるなんてことは，ひどく意地の悪いことだろうよ。だって本当に，連中が目
の前にいるってだけで俺を支配してるように感じるんだからな。）Just the fact that they can come up to 
me and just melt meand make me feel like a dummy makes me want revenge.（女どもが近づいてきて
俺をメロメロにしちまい，俺をでくの棒みたいな気持ちにさせるってだけの事実で復讐してやりたくな









She’s giving off very feminine, sexy vibes.（女っぽいセクシーな感じがビンビン伝わってくるんだ。）
I’m supposed to stand there and take it.（俺がそこにつっ立ったままそれを受け入れにゃあならんこと
になっているんだ。）
The woman has forced me to turn off my feelings and react...（その女に俺の感情のスイッチを切られち
まって，俺が実際に欲してねえような反応を強いた。）
They have power over me just by their presence.（連中が目の前にいるってだけで俺を支配してるよう
に感じるんだ。）
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